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Хорошие новости
И зд ает ся  с  1934 №6 (2376) , 14 апреля 1998 го д а
УрГУ —  чемпион!
На снимке: А. Петров, Н. Шамгунов, А. Клепинин
Два Александра+Никита= 
Победа
3 -4  апреля м атем а­
ти ко -м ехан и ч ески й  ф а­
кул ьтет провел второе  
студенческое командное  
п е р в е н с т в о  У р а л а  по  
програм мированию .
Первое подобное пер­
венство было проведено по 
инициативе студентов мат- 
меха ровно год назад. Заду­
мывалось оно как трениро­
вочное соревнование для 
подготовки команд к выступ­
лению на полуфинале чем­
пионата мира в Санкт-Пе­
тербурге. (Чемпионат мира 
проводится Association fo r 
Computing Machinery (ACM) — 
одной из самых авторитетных 
в мире организаций в обла­
сти компьютерных наук.) Но 
уже после проведения пер­
вого чемпионата Урала ста­
ло ясно, что к первенству с 
интересом приглядывают­
ся далеко за пределами 
Урала. Директор соревно­
ваний С еверо-Восточного 
Европейского региона ACM
В.Г. Парфенов на полуфи­
нале в ноябре 1997 года 
отметил очень высокий 
уровень проведения наше­
го чемпионата.
За несколько дней до 
проведения ны неш него
чемпионата Урала ему был 
присвоен официальный ста­
тус четвертьфинала чемпи­
оната мира. Теперь побе­
дители получают официаль­
ный статус чемпионов Ура­
ла и ВУЗы, занявшие высо­
кие места, имеют преиму­
щество при отборе для уча­
стия в полуфинале.
В этом году в сорев­
новании приняли участие 27 
команд из ведущих ВУЗов 9- 
ти городов Урала. Участни­
ки приехали к нам со всех 
уголков нашего края, в том 
числе и из города с экзоти­
ческим названием Сыктыв­
кар. К сожалению, по финан­
совым причинам не смог­
ла приехать команда из 
Башкирского госуниверси- 
тета, а также нееколько- 
классических университетов 
не откликнулось на при­
глашение оргкомитета. Но, 
в целом география и спе­
циализации представленных 
ВУЗов были довольно 
представительны.
Но все же самый инте­
ресный результат в любом 
соревновании — это итоговый 
протокол. В прошлом году 
из-за досадной ошибки в те­
сте, подготовленном жюри,
самые сильные команды 
УрГУ потеряли слишком мно­
го времени на поиск несуще­
ствующих ошибок в своих 
программах и показали не 
очень высокие результаты. На 
этот год они взяли реванш: 
первое место, сдав с первой 
попытки 4 задачи из 7 пред­
ложенных, с большим отры­
вом от соперников заняла ко­
манда УрГУ-2 в составе: Кле­
пинин Александр, Шамгунов 
Никита и Петров Александр. 
Они получили от фирмы 
«ОКБ Контур» по 2’4-х скоро­
стному CD-драйву и бессроч­
ное приглашение на стажи­
ровку.
Прошлогодние чем ­
пионы — команда Уфимс­
ко го  авиац ион но -техни ­
ческого университета (вто­
рое место), а также коман­
да Пермского техническо­
го  уни верситета  (третье 
м есто )— получили призы 
от Ассоциации выпускни­
ков УрГУ. Поощрительным 
призом от «СКВ Контур» 
была награждена команда, 
состоявшая из двух учени­
ков лицея Павла Атнашева 
и Кати Овечкиной и с ту ­
дента магистратуры УрГУ 
Марата Бакирова.
Проведение соревно­
ваний подобного уровня яв­
ляется очень престижным и 
очень хлопотным делом. 
Необходимо отметить са­
моотверженную работу всех 
членов оргкомитета, состо­
явшего, главным образом, 
из студентов и аспирантов 
матмеха.
Подробности о чем­
пионате можно найти на 
W eb-страниц е , р а сп о л о ­
ж енной на сервере УрГУ 
(h ttp ://w w w .usu .ru ) в ново­
стях за февраль (или h ttp :/ 
/ w w w . u s u . r u / w in / u s u /  
e v e n ts /1 9 9 8 /c o n te s t9 8 /  
index .h tm )
Мы надеемся пред­
ставить вашему вниманию 
более развернутый отчет в 
следующих выпусках «Ураль­
ского Университета».
Ю билей 
Максима Горького
26 марта прошло тор­
жественное заседание Уче­
ного Совета университета, 
посвященное 130-летнему 
юбилею А.М. Горького, одно­
го из основателей Уральской 
высшей школы. С докладом 
«А.М. Горький и Ф.М. Д ос­
тоевский» выступил профес­
сор из Челябинского госуни- 
верситета Г. К. Щенников.
С неожиданной и ориги­
нальной трактовкой известного 
произведения Горького «Песня о 
буревестнике» перед Ученым 
советом выступил студенчес­
ко-преподавательский театр 
имени Кристины Орбакайте.
Участники заседания 
возложили цветы к скульпту­
ре-монументу М. Горького на 
центральной лестнице главно­
го здания университета.
Полковник 
и семеро девчат
Приятные новости до­
неслись с военной кафедры 
УрГУ. Во-первых, приказом 
министра обороны начальни­
ку кафедры Василию Владими­
ровичу Долгову присвоено зва­
ние полковник. Поздравляем!
Во-вторых, первые за ис­
торию военного обучения в на­
шем университете среди слу­
шателей «военки» появились 
девушки. По имеющимся у нас 
сведениям, пока их семеро, учат­
ся на разных факультетах. Как 
рассказал исполняющий обязан­
ности начальника учебной час­
ти подполковник Григоренко, 
свое обучение солдатскому ре­
меслу девушки начали в рамках 
специального эксперимента. 
Есть мысль сформировать на 
«военке» отдельный девичий 
взвод. Если номер с женским 
военным обучением все-таки 
пройдет,каждая из слушатель­
ниц по окончании курсов полу­
чит офицерское звание и специ­
альность «психолог части».
Танцуют все! 
В диско-клубе...
Набирает обороты сту­
денческий диско-клуб УрГУ, 
чье открытие бурно отпразд­
новали в студгородке 14 фев­
раля в День всех влюбленных. 
Не так давно в клуб пришло 
пополнение — диск-жокей из 
дискотеки 3-го общежития, 
что, по словам уже появивших­
ся завсегдатаев клуба, доба­
вило студенческой музыкаль­
ной тусовке определенную 
яркость. Кстати, студенческий 
диско-клуб по-прежнему без 
названия. Как обещали орга­
низаторы центра досуга, того, 
кто поможет диско-клбу об­
рести имя, ждет сюрприз.
Александр Полозов, 
наш кор.
В — obsess- Традиции химфака 14 апреля, 1998
СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ -  
ЭТО ПО-СТУДЕНЧЕСКИ!
больший интерес студен­
ты и их научное руковод­
ство, ждут ее с азартом и, 
как всякое личное испыта­
ние, с волнением.
Конечно, волнуюсь! — 
подтверждает Лена Буйко, 
второкурсница Красноярско­
го университета, которая за 
секунду до разговора  со 
мной выдержала шквал все­
возможных вопросов по по­
воду своего доклада. Хотя 
участвовать во всякого рода 
«тусовках» Лене не впервой, 
на Урале она все-таки впер-
сором над чем-то смеются, 
вовсе не значит, что пред­
мет их разговора -  свежий 
а некд от. Вполне может 
быть, что вы являетесь сви­
детелем сдачи обыкновен­
ного экзамена. На стендо­
вой сессии доклады защи­
щались именно так. «Я очень 
удивлен и рад этому, — ска­
жет мне позже декан хим­
фака УрГУ Александр Анки- 
динович Вшивков. -  В наше 
время такое близкое обще­
ние на равных нечасто, а се­
годня оно налицо и идет 
только на пользу».
Декан A.A. Вшивков вручает диплом
Встреча под 
знаком Рутения
Как мы уже сообщали, 
18 -  20 марта в УрГУ на хим­
факе проходила VIII Всерос­
сийская научная студенчес­
кая конференция. Фактически 
же мероприятие имело статус 
международного: приехали 
посланцы государственных 
университетов Львова, Д о­
нецка и Караганды.
По результатам работы 
пяти секций выявились побе­
дители. Дипломы I степени и 
подарки на подведении ито­
гов были вручены Д. Дуди- 
ной (С ибирская госуд ар­
ственная горно-металлурги­
ческая академия), А.Ведине- 
евой (Пермский гос. ун-т), С. 
Харитонову (Тверской гос. 
у н -т .)  В .Куценко  (УрДУ), 
Ю.Заварницыной (Лесотех­
ническая академия,г. Екате­
ринбург).
Участники конференции 
не только напряженно рабо­
тали. Они посмотрели спек­
такль в театре музкомедии, 
прокатились в автобусе по 
Екатеринбургу, познакоми­
лись с его историей и достоп- 
римечательностям и. Все 
участники конференции полу­
чили тезисы докладов, для 
многих это была первая на­
учная публикация.
Тепло прошел заклю­
чавший конференцию круг­
лый стол. Хозяева, органи­
заторы мероприятия услы­
шали в свой адрес много 
добрых слов. Особо горя­
чими аплодисментами на­
градили вы ступление на 
кругл ом  столе студ ента  
Российского университета 
Дружбы народов (Москва) 
Фловьета Глазе. Уроженец 
Аф рики, он с восторгом  
с ка за л : «В еликолепны е 
люди в этом городе! Не то, 
что в Москве». Многие за­
помнили Фловьета по его 
д о кл а д у . Он сумел не 
только хорош о изложить 
суть проблемы на чужом 
для него языке, но и сво­
бодно отвечал на вопросы.
Расставание, как все­
гда, было с грустинкой, мно­
гие договаривались встре­
титься здесь через год...
Пропахли мы аммиа­
ком и хлором.
Мы КИСЛОТОЙ ДО
сердца прожжены...
(Из студенческого 
гимна химфака)
Исследова­ние ниобас тов строн­ция со структурой тетраго­
нальной вольф рамовой 
бронзы»...
«Сорбционно-электро­
хим и ческое  извлечение 
платиновых металлов из вы­
сокомедистых продуктов»...
Или вот: «Определе­
ние вибрационного вклада в 
энтропию ионной подсисте­
мы интерхапатных соедине­
ний на основе дихалькоге- 
нидов титана»...
Ну как, все понятно? 
Мне -  ни капельки. Поэто­
му к очеред ной  гр уп п ке  
сте н д о в  по д хо ж у  ради 
прикола: надо же, написа­
но вроде по-русски, а ни­
чегошеньки не понять. По­
сматриваю на народ, тол­
пящийся у стендов: масса 
веселых лиц, бегают туда- 
сюда, о чем-то оживленно 
болтают, идут фоткаться на 
фоне своих и чужих плака­
тов. Короче, общение в са­
мом разгаре.
Все, чем был увешан 
химфак 19 марта, наприду- 
мывали они. Впрочем, «на- 
придумывали» -  не то сло­
во, каким можно обозначить 
труды специалистов, Пусть 
даже таких молодых, как 
эти, съехавшиеся со всей 
России к нам, на Урал. Про 
специалистов сказано не 
ради кр а сн о го  словца -  
иначе вряд ли каждый из 
них попал бы на это ме­
роприятие.
То, куда привел меня 
репортерский долг, — цен­
тральны й ф рагм ент ко н ­
ференции, который в бук­
вальном смысле ра зве р ­
нулся на химфаке 19 мар­
та, на второй день научно­
го форума, и заполнил со ­
бой перерыв в работе сек­
ционных заседаний. Назы­
вается он стендовой се с­
сией и заключается в том, 
что участники конф ерен­
ции п р е д ста в л я ю т свои 
разработки в форме стен­
д овы х д о кл а д о в . Как 
разъяснила ответственный 
се кр е та р ь  конф е р е нц и и  
Татьяна Викторовна Суро­
ва, им енно  к стендовой  
с е с с и и  пр о явл яю т н а и ­
вые и, как призналась сама 
Лена, конференция потре­
бовала от нее много сил. 
Наш первокурсник Сергей 
Петухов тоже новичок, но 
волнуется меньше: похоже, 
родные стены все же помо­
гают. И Дмитрий 'Годорен- 
ко, м агистрант Тверского 
университета, у нас тоже в 
первый раз. Дима, судя по 
всему, уже повидал виды: не 
волнуется совсем, а спокой­
но отвечает на вопросы оче­
редного оппонента. Однако 
чувствуется, что для каждо­
го из них стендовых доклад 
-  нечто вроде экзам ена. 
Может, поэтому у меропри­
ятия такое студенческое на­
звание -  сессия.
В скоре  убеж даю сь 
окончательно: все это шу­
шуканье и похихикивание и 
прочие проявления непри­
нужденного общения отлич­
но совмещ аются с самой 
настоящей научной работой. 
И если студент с проф ес­
То, что оно действи­
тельно идет на пользу, по- 
моему, убедились все. И 
преподаватели, чей опыт 
участия во всевозможных 
научных форумах позволя­
ет судить об уровне конфе­
ренции. И студенты, многие 
из которы х хотя и были 
предупреждены о требова­
ниях, предъявляемых «под 
знаком рутения», удивля­
лись, однако, столь высоко­
му уровню представленных 
докладов. Кстати, самым ин­
тересны м, по всеобщему 
мнению, доклад, который, 
собственно, и установил вы­
сокую планку, принадлежал 
академику Н.С.Зефирову, 
рассказавшему о примене­
нии компьютеров в органи­
ческой химии. После него 
студентам  как-то  стыдно 
было ударить лицом в грязь. 
И стендовая сессия это от­
лично показала.
Александр Полозов,
наш корреспондент.
14 апреля, 1998
О своем факультете
Культивировать новую российскую элиту
Не все факультеты в УрГУ могут похвастаться таким 
интеллектуальным веяньем моды, как магистратура. Назва­
ние это хоть и старое, широко используемое с раннего сред­
невековья, но в нашу эпоху всеобщих перемен оно понят­
но не для всех. Представляем вам старосту 1 курса магист­
ратуры философского факультета Вельского Игоря. С ним 
беседует Сергей Сухорукое, пятикурсник этого факультета.
Мне 21 год, я телец, не 
женат, пока не женат. Ну, 
ничто человеческое мне, ес­
тественно, не чуждо. У меня 
вообще много увлечений: 
музыка, иногда, в меру -  
спорт. Из музыки я люблю 
как старый, добрый рок-н- 
ролл, так и Рахманинова.
Я не думаю, продолжал 
Игорь, что введение магист­
ратуры на философском фа­
культете было случайным, 
все было заранее спланиро­
вано и обдумано. Хотя я осо­
бого смысла в магистратуре 
не вижу. Думаю, что вообще 
в России нужно было сохра­
нить старую форму образо­
вания. Стандарты Запада для 
меня не представляют осо­
бой ценности. Если бы дип­
лом старого государствен­
ного образца получали бы 
после 5 курса, уровень об­
разования не пострадал бы.
—  Игорь, что вы д у ­
маете о жизни факульте­
та, о новом поколении фи­
лософов?
— Нынешний 1 курс -  
это совсем другое поколе­
ние. Я успел со многими из 
них подружиться, наладить 
контакты. Но между нами 
большое различие. Они
мыслят и живут по-другому, 
другими категориями. Хотя, я 
думаю, что стены нашего фа­
культета располагают к об­
щению между разными по­
колениями.
—  Как вы думаете, та 
яма, что была вызвана в 
гуманитарном образова­
нии безумными экспери­
ментами перестроечной 
эпохи, заполнилась, или 
гуманитарному образова­
нию был нанесен непопра­
вимый урон?
— Эта яма заполняет­
ся, но не так быстро, как хо­
телось бы. Происходит сво­
еобразный обман. Сейчас 
многие фундаментальные 
дисциплины «продаются» на 
коммерческом отделении — 
и не всегда тем, кому это 
нужно. И не очень хорошо 
отражается на имидже фи­
лософского факультета. Но­
вая специальность «Менед­
жмент в социальной сфере» 
привлекает внимание тех 
молодых людей, которые 
приходят учиться совсем не 
тому, что должен давать фи­
лософский факультет. А в 
принципе, я думаю, все вста­
нет на свои места. И фило­
соф ский факультет будет
выполнять свою функцию -  
культивировать новую рос­
сийскую элиту. А проблема 
набора студентов со време­
нем решится сама собой.
—  Игорь, как вы от­
носитесь к изуч ени ю  
«мертвых» языков на фи­
лософском факультете?
— Это сейчас они 
«мертвые» языки, но они 
были живыми когда-то. И 
для того, чтобы изучить куль­
туру Д ре вн е го  Рима или 
Древней Греции, их знать 
просто необходимо. То, что 
они сейчас мертвые, не зна­
чит, что они -  пустой хлам, 
который вынуждены штуди­
ровать бедные студенты. А 
тот, кому они по-настояще­
му интересны, всегда может 
с ними практически сопри­
коснуться.
—  Каково ваше мне­
н ие  о трудоустройстве 
студентов?
— Это деятельность 
преподавательская, научная. 
Но специфика философско­
го образования в том, что 
оно дает огромные возмож­
ности устроиться по жизни 
в самых разны х сферах. 
Ведь сейчас работа препо­
давателя малопривлекатель­
на, плохо оплачивается. По­
этому большинство уходит в 
разные сферы, связанные с 
бизнесом. Не скажу, что это 
однозначно-негативный про­
цесс. Но в том, что люди не 
идут работать по специаль­
ности, я вижу проблему на­
шего времени. Должны быть 
созданы такие условия, что­
бы человек работал по сво­
ей специальности  и при 
этом мог зарабатывать при­
личные деньги.
—  Каково Ваше м не­
ние о будущем ректоре. 
Это должен быть ф изик  
или лирик?
— Не важно, будет сле­
дую щ ий ректор  ф изиком  
или лириком, гуманитарием 
или технарем, главное, что­
бы человек был хороший, 
чтобы он пекся об интере­
сах своего вуза, отстаивал 
интересы студентов.
—  А какое событие за 
годы учебы на факульте­
те Вам больше всего з а ­
помнилось?
— 30 лет факультета, 
конечно. Вот это было со ­
бытие! Это было круго!
—  Ваше отношение к 
текущей полит ической  
ситуации?-
—- Говоря честно, поли­
тическая ситуация в стране 
п росто  катастроф ична! 
Власть в стране поделена 
между политическими полу- 
мафиозными карьеристами 
и откровенно мафиозными 
структурам и. И всем нет 
никакого дела ни до стра­
ны, ни до ее населения-. По­
павших во власть волнует 
только одна проблема -  как 
бы урвать побольше. В пар­
ламенте вообще не сущ е­
ствует партий, которым я бы 
симпатизировал.
К Дню Победы
Честь офицера
Близится один из са­мых дорогих серд­
цам россиян праздников -  
День Победы.
9-го мая 1998г. он бу­
дет отмечаться 53-й раз. В 
стране идет подготовка к тор­
жествам по случаю победы 
над фашистскими захватчика­
ми. В университете, в отдель­
ных его подразделениях, так­
же готовятся к этому знаме­
нательному дню. Так, кафед­
ра военной подготовки (на­
чальник -  полковник Долгов 
Василий Владимирович) со­
вместно с Советом ветера­
нов войны и труда и с участ- 
нием представителей неко­
торых кафедр готвятся к про­
ведению «Круглого стола» на 
тему «Честь офицера». Сту­
денты, проходящие военную
подготовку после окончания 
университета, призываются в 
армию и назначаются на офи­
церские должности. Поэтому 
для них важно не только ов­
ладение военными знаниями 
и навыками, но и уяснение 
многих нравственных про­
блем, от которых также зави­
сит моральный дух первично­
го воинского коллектива, а в 
более широком плане -  
крепкость и боеспособность 
вооруженных сил нашей 
страны.
«Круглый стол» будет 
проводиться 24 апреля в 12 
часов на кафдре военной под­
готовки (просп. Ленина, 13).
Организаторы «Кругло­
го стола» посчитали, что тем, 
кто хочет участвовать в этом 
мероприятии, да и не только
им, будет полезным ознако­
миться с научными и худо­
жественными произведени­
ями, в которых нашла отра­
жение названная выше тема.
Доцент кафедры этики, 
эстетики, теории и истории 
культуры Э йнгорн Нонна 
Константиновна предлагает 
следующие источники:
1. Блюмкин В.А. Честь, 
достоинство, гордость. М., 
1963.
2. Борисов С.Б. Исто­
риограф ия исследований 
проблемы чести. / /  Россий­
ская наука в конце XX сто­
летия. Материалы междуна­
родной научной конферен­
ции. -  Соликамск, 1996.
3. Бруно Д. О героиз­
ме и героическом энтузиаз­
ме. М., 1997.
4. Волкогонов Д. Во­
инская этика. Этика офице­
ра. М., 1970.
5. Лебедев А .Честь. 
Духовная судьба и жизнен­
ная участь Ивана Дмитрие­
вича Ятушкина. М., 1989.
Заведующий кЯфёдрой 
русской литературы XX века 
проф ессор Быков Леонид 
Петрович предлагает следу­
ющие источники:
1. Павлов Олег. Казен­
ная сказка. //Н овы й мир, 
1994, №7.
2. Павлов Олег. Запис­
ки из-под сапога. //Октябрь, 
1998, №2.
3. Кондратьев Вячес­
лав. Сашка. П овесть. / /  
Дружба народов, 1979, №2 
(есть также отдельные изда­
ния).
4. Быков Василий. Сот­
ников.
Н. Новоселов, 
профессор, председа­
тель Совета ветеранов
войны и труда УрГУ.
El Д^ЛІК£38ЕКВ513^ ЕЕЭГ    14 апреля.
ТРЕТЬИМ ПУТЕМ -  В НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ
Среди студентов наше­
го университета можно  
встретить ребят, которые не 
только интересуются, но и 
активно занимаются полити­
кой. Недавно мне предста­
вился случай познакомиться 
с такими студентами. Они 
называют себя «национал- 
большевиками.» или, если ко­
роче, «нацболами». В УрГУ 
нацболы — это в основном 
студенты 1 -4 курсов. Ребя­
та принимают активное уча­
стие в партийной работе: 
ведут пропаганду, занима­
ются партстроительством.
/ /  так, моего собеседни-
V  Іка зовут Дмитрий Ро­
дин. Он студент тргтпгтрСЗЪйо- 
фака УрРУ. Партийной работой 
'Занимается около 2-х лет. Но 
пусть он сам расскажет о себе 
и о своей партии.
— Эго движение на уров­
не идеологии было задумано 
известным философом-традици- 
онистом и геополитиком Алек­
сандром Дугину м, а осуществ­
лять его принялся писатель Эду­
ард Лимонов. Именно он стал 
строить партию и издавать «Ли­
монку». 2-го мая 1993 года был 
напечатан Манифест «национал- 
большевизма», под которым вна­
чале подписались многие край­
не правые и крайне левые мо­
лодежные группировки. Однако 
скоро стало ясно, что простое 
объединение маргиналов ни к 
чему не приведет, и НБП стала 
строить нечто новое. Очень важ­
но, что не альянс правых и ле­
вых является сугью НБП, но осо­
бый стиль и особый тип, совме­
щающий противоположные эле­
менты органично и естествен­
но. Кратко это направление мож­
но назвать «Третий путь».
—  Что привлекло тебя 
в эту партию? Ведь, как из­
вестно, Лимонов имеет 
скандальную славу гомосек­
суалиста...
— После событий октяб­
ря 1993-го года мне стало ясно, 
что оппозиции больше нет, и все 
те молодежные радикальные 
движения, существовашие на тот 
момент, —убоги и бесперспек­
тивны. Я стал искать настоящую 
оппозиционную партию с идео­
логией, которая была бы мне 
симпатична. Лимонов привлек 
тем, что он патриот не типичный, 
не советский, не архаический 
монархо-православный, но аван­
гардный, лишенный шовинизма 
и узколобой ксенофобии.
—  Ты сказал, что оппо­
зиция перестала существо­
вать, но большинство в Гос- 
думе составляют КПРФ и 
ЛДПР  —  две крупные оппо­
зиционные партии.
— Эти партии не являют­
ся истинной оппозицией. Как те­
перь видно, они являются обыч­
ными соглашателями. ЛДПР за 
все время существования в
Думе не отклонила ни одного из 
правительственных проектов. 
Взгляните на теневой кабинет 
КПРФ: часть людей из черномыр­
динского созыва, например, Егор 
Строев—тесть Зюганова. КПРФ 
давно является социал-демок­
ратической партией. Коммуниз­
мом там и не пахнет. Вспомни­
те цитату из Геннадия Андрее­
вича: «Россия исчерпала лими­
ты на революцию».
—  Вы, я так понимаю, 
считаете себя истинными 
коммунистами...
—Из всех партий, которые 
называют себя коммунистичес­
кими, НБП, пожалуй, единствен­
ная по-настоящему красная. 
Хотя мы не принимаем комму­
низм в чисто марксисткой трак­
товке. Мы являемся сторонни­
ками русского социализма. Ос­
нованного на национальных ин­
тересах в политике и социалис­
тических — в экономике.
" —  Национализм — и 
большевизм. Не кажется ли 
тебе, что здесь слишком 
много противоречий?
—Национализм—это фор­
ма качественной солидарности 
органического коллектива. Это 
—единство прошлого, общность 
корней, историческая принадлеж­
ность к единой государственной 
и культурной форме. Больше­
визм — единство будущего, по­
строение солидарного общества 
на основе жертвенного служе­
ния коллективу. Справедливого 
распределения результатов тру­
да при полном уничтожении ка­
питала какуниверсального зна­
менателя социально-политичес­
ких процессов.
—  Как вы относитесь к 
нацменьшинствам? Какое 
значение имеет националь­
ность при приеме в НБП?
— В любой стране есть го­
сударствообразующая нация. В 
нашей стране—Это русские (бо­
лее 80% населения). В России 
права государствообразующей 
нации (в отличие от Франции или, 
например, Великобритании) не 
закреплены Конституцией. Что 
же касается национального со­
става нашей партии — он са­
мый разнообразный. Как сказа­
но в программе нашей партии: 
«Русский—этот тот человек, ко­
торый считает русский язык сво­
им языком, а историю России — 
своей историей».
—  Какие условия под­
разумевает членство в НБП?
— НБП — гибкая система. 
Членство подразумевает лишь 
согласие с основными положе­
ниями и готовность делать что- 
то конкретное — выполнять по­
ручения и т.д. Особой дисцип­
лины нет. Можно видеть, как в 
казарменный идиотский стиль 
соскальзывают многие моло­
дежные радикальные течения. 
Это антипод НБП.
—  Что вы делаете для
изменения ситуации в Рос­
сии?
— Печатный орган нашей 
партии — газета «Лимонка». На 
сегодня это единственная сво­
бодная газета в стране (кстати, 
продается она и в киосках УрГУ). 
Наше партийное издательство 
«Ар кто гея» выпускает много 
книг, журналов, видео- и аудио­
материалов по идеологии тре­
тьего пути. Война идет прежде 
всего на интеллектуальном и 
культурном фронтах: устраиваем 
концерты, выставки и т.д. Во мно­
гих вузах Екатеринбурга выходит 
наша стенная газета «Норд-Ост», 
основной целью которой явля­
ется просвещение нашего спя­
щего студенчества. Конечно же, 
участвуем в акциях массового 
протеста, митингах и т. д.
—  Кроме Лимонова  —  
какие известные люди рабо­
тают в вашей партии?
— Как сказал Лимонов, мы 
подмяли под себя всю котркуль- 
туру: Егор Летов, недавно умер­
ший музыкант-авангардист Сер­
гей Курехин, Дмитрий Ревякин 
(«Калинов мост»), «Паук», группа 
«Север» и многие другие.
—  Вы действительно 
верите в скорый приход к  
власти?
— Если бы я не верил, про­
сто не стал бы работать в этой 
партии. То, что НБП не имеет ши­
рокой популярности сегодня, не 
значит, что ситуация не изменит­
ся к завтрашнему дню. России 
больше некуда идти, кроме как 
третьим путем — в национал- 
большевизм.
Я  бы, конечно, мог по­спорить с Дмитрием, 
но такой задачи я не ставил. Вме­
сто этого решил узнать, что ду­
мают о национал-большевизме 
политологи. На мои вопросы от­
вечает студент 4 курса факуль­
тета социологии и политологии 
Андрей:
— Андрей Лебедкин, 
что ты думаешь об НБП и во­
обще об идеологии нацио­
нал-большевизме?
— На мой взгляд, нацио- 
нал-большевистская идеология 
на сегодняшний момент явля­
ется самой перспективной из 
оппозиционных идеологий. Во- 
первых, она не зацикливается на 
догмах «развитого социализма», 
которые явились основой для і 
КПСС и ее наследницы — 
КПРФ. С другой стороны, защи­
щая национальные интересы 
русского народа, НБП никогда не 
опускается до шовинизма и гру­
бого черносотенства, которые 
столь популярны в рядах правых 
организаций (взять хотя бы РНЕ 
А.Баркашова). В отличие от оп­
позиционных партий НБП актив­
но работает с молодежью. А ведь 
именно молодежь будет опреде­
лять облик нашей Родины в бли­
жайшие десятилетия.
—  Какое будущее ты 
бы предсказал НБП?
— Как я уже говорил, НБГ1 
активно работает с молодежью.
И многие ее потенциальные сто­
ронники еще не имеют права го­
лоса. Задача НБП на ближайший 
период—ускоригь политическое 
взросление российской молоде­
жи. НБП стремиться к диалогу 
с другими политическими сила­
ми. Итог такой работы—Фоонт 
Трудового Народа — блок НБП 
с «Трудовой Россией» Анпило­
ва и «Союзом Офицеров» Тере­
хова. Отсюда видно, что НБП — 
не какая-то политическая секта, 
а жизнеспособная, активно ра­
ботающая партия.
Денис Токарский, 
третьекурсник биофака
Монархия как проблема
С начала 90-х гг. в связи с падением коммунисти­
ческо-марксистской идеологии закономерно возник ин­
терес к монархической тематихе. Некоторые заинтере­
совались русской самодержавной монархией как одной 
из страниц истории родной страны. Других монархичес­
кий строй привлекал как один из вариантов вывода стра­
ны из кризиса.
Гуманитарные факультеты 
университета являются показа­
телями степени увеличения ин­
тереса к монархии. Одной из ста­
рейших монархических организа­
ций является Организация рос­
сийских юных разведчиков (ска­
уты). Руководители ОРЮРа -  
выпускники исторического фа­
культета: витязь Жуков Дмитрий 
и инструктор Клейн Михаил. Во 
главу угла своей Деятельности 
они ставят патриотическое ска­
утское воспитание молодежи, 
ориентацию на героику Белого 
движения и возрождение забы­
тьи имен борцов-скаутов, погиб­
ших за идею Белой России. Но­
вые имена молодых “белых” ге­
роев должны, по их мнению, сме­
нить поклонение обветшалым 
глиняным статуям павликов М о ­
розовых и вытеснить гайдаров­
ских героев.
Уже более двух лет Сели- 
ванова„£й4.-на истфаке читает 
спецкурс “Российская монархия 
в конце 19- нач. 20 веков. Ре­
формы и революция” и без тру­
да заинтересовывает студентов 
данной тематикой. При этом за­
метно ее сердечное и искрен­
нее отношение к монархии.
Многие молодые истори­
ки, пытаясь осмыслить роль мо­
нархии в жизни русского обще-
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Сегодня существует большое число по­
литических партий и движений, 
которые претендуют на выра­
жение в своих программах и 
лозунгах интересов молодежи.
Одной из таких партий 
является Национал-Большеви- 
стская партия (НБП), извест­
ная также как «партия Э.Ли­
монова». НБП называет себя 
«настоящей оппозицией» и 
предлагает собственны й 
«Третий путь» развития по 
которому неизбежно должна 
пойти Россия. Этот «третий 
путь» ведет в национал-боль­
шевизм.
Однако так ли уж ори­
гинальна идеология НБП? 
Возьмем, к примеру, трактов­
ку понятия «большевизм», ко­
торую предлагают нам члены 
НБП: «Большевизм -  единство 
будущего, построение соли­
дарного общества на основе 
жертвенного служения кол­
лективу, справедливого рас­
пределения результатов тру­
да при полном уничтожении 
капитала, как универсального 
знаменателя социально-поли­
тических процессов».
Не правда ли это напо­
минает что-то знакомое? При­
бавление к «большевизму» 
термина «национал» тоже не 
добавляет особой новизны. 
Как известно, до октября 1917 
года большевики во главе с 
Лениным выступали с идеей 
мировой(интернациональной) 
коммунистической революции, 
однако после 1917 года эта 
идея была «отложена» и на во­
оружение была взята другая 
идея -  о построении вначале 
коммунизма в одной, отдель-
ства, выбирают темой квалифи­
кационных работ русскую само­
державную монархию как науч­
ную проблему. Так, например, мо­
лодой аспирант исторического 
факультета Ильиных Валерий Ва­
лерьевич тему своей кандидат­
ской работы посвятил современ­
ному монархическому движению 
в России, по его словам, данная 
тема таит в себе множество ин­
тересных открытий и забытых 
имен.
На философском факуль­
тете интерес к монархической 
тематике проявляется на двух ка­
федрах: истории философии и 
социальной философии. Так, под 
научным руководством нынеш­
него декана философского фа­
культета доктора философских 
наук A.B. Перцева была защи­
щена кандидатская работа о мо­
нархической идеологии в России 
конца XIX, начала XX веков. А 24 
марта прошла удачная защита 
кандидатской диссертации На- 
чалкина М.Н. “Монархическая 
идея в русском консерватизме
но взятой стране.
Сегодняшние национал- 
большевики выступают с той 
же идеей «национального» 
коммунизма почему-то забы­
вая при этом, что построение 
«справедливого строя» в од­
ной отдельно взятой...» уже 
было. Поэтому идеологичес­
кая позиция НБП не являет­
ся чем-то кардинально новым, 
действительно предлагающим 
иной, «третий путь». Реально -  
это очередная вариация на 
тему «коммунизма в России», 
которая, возможно, отличается 
от других лишь степенью ра­
дикализма своих положений.
Теперь что касается пер- 
спектив  НБП во власти . 
Представители НБП называ­
ют свою партию «объедине­
нием маргиналов», которое 
подмяло под себя всю контр­
культуру». В общем с этим 
утверждением трудно не со­
гласиться, тем более, что спи­
сок «известных личностей» 
(С.Курехин, Е.Летов, Д.Ревя- 
кин) говорит сам за себя. 
Авангард, конечно, хорош тем, 
что способен привлечь к себе 
молодежь, эта молодежь, мо­
жет быть, даже обеспечит НБП 
победу на выборах (если ко­
нечно парламентский путь 
борьбы за власть устраивает 
современных национал-боль­
шевиков). Однако приход к 
власти — это более сложный 
процесс, чем простая победа 
на выборах.
Выборы -  это процеду­
ра, хотя и важная, но все таки 
процедура. Действительно же 
для партий или движений та­
кого маргинального толка 
важное значение имеет про­
конца 19 -  первой половины XX 
вв". Интерес к этому времени 
не случаен: в начале ХХв. само­
державная власть претерпевает 
изменения, приобретая черты 
конституционной монархии, но 
при этом оставаясь фактически 
самодержавной, единоличной 
властью — этот феномен был 
истинно русским, национальным.
На кафедре социальной 
философии монархические умо­
настроения консолидированы 
вокруг кандидата философских 
наук Алексеевой В.А. Сама спе­
цифика ее научных интересов 
предрасполагает к этому. Вот 
некоторых из ее тем: “Русский 
этнос -  возможно ли будущее?”, 
“Влияние восточного правосла­
вия на русский менталитет” .
Многие ее ученики, инте­
ресуются проблемой историчес­
ких корней русской имперской 
политики, например, нынешний 
пятикурсник Скурыдин Станис­
лав свою работу на звание ба­
калавра посвятил проблеме 
уменьшения национализма в
блема «собственного выжи­
вания» после прихода к вла­
сти. Известно, что, как прави­
ло, программные установки 
подобных политических партий 
или движений основаны на 
тотальной идейной оппозиции 
«этой системе», «этой влас­
ти», «этому обществу», «этим 
нормам» и т.д. Но при вхож­
дении во власть такая партия 
вынуждена играть по тем пра­
вилам, которые уже существу­
ют, действовать в рамках той 
системы, которую она отрица­
ла, и, потому рано или поздно 
такая партия сама станет ча­
стью «этой системы» и «это­
го общества».
Практически история 
всех молодежных движений, 
возникших на Западе в 60-е 
годы, с их протестом против 
буржуазных ценйостей потре­
бительского общества и увле­
чением коммунизмом в различ­
ных его трактовках от Маркса 
до Мао Цзэдуна, показала, что 
все они оказались в той или 
иной степени интегрированы 
или, проще говоря, поглощены 
тем обществом, против кото­
рого они выступали.
Теоретически возможен 
вариант, когда партия марги­
нального толка придет к вла­
сти, не растеряв потенциала 
оппозиционности, не став «со­
глашателем», но тогда эта 
партия по сути своей пере­
стает быть «оппозиционной», а 
становится «правящей».
Однако на всякую «пра­
вящую» партию найдется своя 
«оппозиционная», которая тоже 
будет претендовать на созда­
ние «иного» общества, на ак­
кумулирование в себе потен-
русском этносе как результату 
его старения и умирания.
Вот так Станислав объяс­
нил свое понимание этой про­
блемы:
— За долгие годы «совет­
ского интернационализма» сам 
термин «национализм» приобрел 
сугубо негативный контекст, что 
в корне не соответствует само­
му значению этого слова. Наци­
оналист — это тот, кто о главу 
угла ставит любовь к своему 
народу, к своей нации, в отличие 
от космополита, который пренеб­
регает родным, принимая безог­
лядно ценности, присущие дру­
гой культуре, другому этносу. 
Именно так понимали значение 
национализма русские филсо- 
фы-славянофилы и такие незас­
луженно забытые мыслители, 
как Пуришкевич, Марков и др.
Во время прошлогодней 
политической практики многие 
будущие бакалавры политологии 
прошли стажировку в крупней­
шей и одной из старейших мо­
нархических организаций на Ура-
циала контркультуры, на поиск 
третьего пути и т.д.
Таким образом, «истин­
но оппозиционное» контр­
культурное движение являет­
ся жизнеспособным, покуда 
оно не стремится во власть. 
Участие же во власти, напро­
тив, способствует, по сути, са­
моуничтожению таких движе­
ний.
Это утверждение явля­
ется не теоретическим умо­
заключением, а обобщает ана­
лиз мировой практики суще­
ствования радикальных поли­
тических партий и движений. 
Поэтому при решении вопро­
са о власти перед НБП неиз­
бежно встанет дилемма? 
Либо участие во власти, но 
это будет уже какая-то дру­
гая, не похожая на сегодняш­
нюю НБП, партия, лишенная 
радикализма и вынужденная 
жить по «правилам системы», 
либо позиция вечного отрица­
ния и ореол «настоящей оп­
позиционности».
Приход НБП к власти с 
сохранением радикальных ло­
зунгов вряд ли возможен по 
той простой причине, что мар­
гинальное контркультурное 
движение не может быть при­
нято всем обществом. Но 
если это произойдет, то в XXI 
веке мы, вооружившись идео­
логией национал-большевиз­
ма, пойдем тем же самым 
путем, которым шли 70 лет в 
XX веке, путем, который вед8т 
в никуда.
Старикова Н .Ю . 
ассистент кафедры  
социально-политических 
наук, ф-т политологии и 
социологии
ле — Российском Имперском 
Союзе-Ордене. При этом неко­
торые из них буквально вжились 
в монархическую среду.
Наблюдательные люди, 
наверное, уже заметили увели­
чение активности на философс­
ком факультете студенческой 
ячейки Российского Имперско­
го Союза-Ордена. Монархисты- 
имперцы, сторонники легитимной 
монархии (Кирилловцы), значи­
тельно пополнили свои ряды за 
счет наплыва нового, уже пост­
советского поколения первокур­
сников. Правые монархисты 
начали регулярный выпуск га­
зеты «Империя», они посещают 
музеи, проводят сборы в ураль­
ском зимнем лесу.
Одним из условий граж­
данского общества является 
уважение взглядов свои оппо­
нентов. Хватит ли нам терпе­
ния и мужества не «записы- 
вать»того, что нам может понра­
виться?
Сухорукое Сергей, 
студент 5 курса филос. ф-та
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Реформа высшей школы
В России Заключенный
30 тысяч студентов сдал сессию
лишатся бесплатного образования в университете
Сокращение финансирования вы­
нуждает министерство образования еще 
туже затянуть пояс. На образование в 
бюджете нынешнего года выделено на 7% 
меньше,чем в прошлом году. По словам 
Александра Тихонова, одна только сис­
тема высшего образования недополучит 
600 млн. новых рублей. Именно этим 
объясняется непопулярное решение ми­
нистерства сократить на 10% прием сту­
дентов, обучающихся за счет госбюдже­
та. А это означает,что в нынешнем году 
30 тыс. молодых россиян лишатся воз­
можности получить бесплатное образо­
вание. Сокращение будет произведено, в 
частности, за счет уменьшения доли не­
профильных специальностей. «Если в од­
ном городе работают два сельскохозяй­
ственных института и оба готовят юрис­
тов, — юристов будем сворачивать», — 
пояснил Тихонов.
По задумке Александра Тихонова, 
снижение числа студентов-бюджетников 
будет компенсировано за счет тех, кто
В США
США приступили к реформе сред­
него и высшего образования. Ставка — 
на привлечение иностранных студен­
тов. Чему учатся в Америке, как выбрать 
университет, сколько это стоит? На эти 
вопросы отвечает прибывший в Россию 
д-р Влад Генин, главный координатор 
международных программ Моррисонс- 
кого института Стэнфордского универ­
ситета, советник президентов ряда уни­
верситетов Калифорнии.
Гарвард, Йель, Стэнфорд — по- 
прежнему самые престижные уни­
верситеты в США, куда мечтает  
попасть каждый?
Вопрос о качестве образования, 
а точнее, об уровне образованности, яв­
ляется предметом многочисленных дис­
куссий и в самих США. Здесь всегда 
были сильны также соображения пре­
стижности, элитарности и даже снобиз­
ма. Однако победы эти соображения 
не достигли. Подавляющее большин­
ство американцев получают образова­
ние в обычных университетах.
Так что, престижность нынче 
не престижна?
Престижность была, есть и будет 
престижной. Пропуск в престижность — 
это уникальность студента, либо талант, 
либо деньги, либо и то и другое. Ни­
когда не будет, чтобы все люди езди­
ли на «мерседесах», «роллс-ройсах» 
или «каддилаках». Все больше прояв­
ляется спрос на доступные вещи, в том 
числе — образование. Спрос порож­
дает предложение. В Америке есть 
лишь несколько престижных универси­
тетов. Плохих университетов нет, так как 
в силу конкуренции в них просто ник­
то не пойдет, и они закроются, либо 
будут закрыты государством.
Все-таки, сколько стоит уче­
ба в престижном университете?
Например, в Стэнфорде учеба на
за учебу платит. Очевидно,скоро в гос- 
вузах будут отменены имеющиеся о г­
раничения по приему «платных» сту­
дентов на ряд специальностей — таких, 
например, как экономика или юриспру­
денция.
Недостаток финансирования мо­
жет привести к значительному сокра­
щению числа государственных вузов. 
Уже существуют списки учебных заве­
дений, которые будут либо закрыты, 
либо объединены. Эту информацию 
косвенно подтвердил и Александр Ти­
хонов, заявивший корреспонденту «Ъ», 
что «ректоры вузов уже осведомлены 
о будущем своих структур». Таким об­
разом, тенденция к увеличению числа 
госвузов, характерная для последних 
лет (с 1992 по 1997 год их число воз­
росло с 535 до 596),в результате ре­
формы изменится на прямо противо­
положную.
Марина Иванющенкова, 
Коммерсантъ, 1998, 1 апр.
бакалавра (без стоимости проживания 
и питания) стоит 23 тысячи долларов 
в год.
Хорошо, предположим в семье 
есть деньги на учебу в Стэнфорде. 
Вопрос решен?
Средства на учебу — это необхо­
димое, но недостаточное условие. Се­
мьи и абитуриенты. Прежде чем на­
страиваться на Стэнфорд, Гарвард или 
Беркли, должны оценить самокритич­
но свои способности, средний балл 
диплома (аттестата) и вероятность по­
лучения высокого результата при сда­
че общегосударственного теста ТО- 
ЕФ/1. А если он уже сдан, то знать о 
требованиях престижных университе­
тов к уровню результатов этого теста.
Но если ваш талант признан ав­
торитетными олимпиадами, конкурса­
ми, рекомендациями известных про­
фессоров — надо поступать.
Ну, а сколько стоит обучение 
в большинстве обычных универси­
тетов на бакалавра?
Стоимостная часть программ аме­
риканских университетов, как и акаде­
мическая, строится по принципу меню. 
Предположим, в осеннем семестре вы 
совместно с деканатом наметили изу­
чать 4 предмета. Каждый предмет со­
стоит чаще всего из 3 юнитов (состав­
ляющих). Общая стоимость учебы в се­
местре составит 2 400 долларов.
4 предмета — это минимум, при 
котором студента бакалавриата счита­
ется «очником», а иностранный имеет 
право на визу. Для магистратуры та­
кой минимум составляет 3 предмета.
23-летний Евгений, уже четыре 
года находящийся в заключении в Ро­
стовской исправительной колонии №10 
за убийство и разбой, недавно сдал 
первую сессию в Ростовском государ­
ственном университете (РГУ), куда по­
ступил в прошлом году после оконча­
ния вечерней сменной школы № 26 
при колонии. Администрация ИТУ-10, 
принимая во внимание примерное по­
ведение заклю ченного, разрешила 
продолжать образование. Преподава­
тели РГУ приезжают к Евгению сами. 
К зачетам и экзаменам он готовится 
по учебникам и книгам, которые дос­
тают ему руководство колонии. Евге­
ний даже пользуется компьютером в 
одном из классов колонии. Пока это 
единственный заключенный-студен т. 
Евгений, который еще будет отбывать 
в заключении 9 лет, собирается после 
окончания срока остаться в колонии и 
работать психологом.
ИТАР-ТАСС
Вот примерная стоимость обуче­
ния в семестр в различных универси­
тетах Калифорнии: Университет Сан- 
Франциско — 8 000 долларов; Сан- 
Францисский Государственный Уни­
верситет — 7 000; Голден Гейт Уни­
верситет — 4 200; Дж. Кеннеди Уни­
верситет — 3 900; Линкольнский Уйи- 
верситет — 3 500.
Например, Линкольнский универ­
ситет недорогой, но один из старей­
ших, основан в 1919 году. Готовит спе­
циалистов в области юриспруденции 
(бизнес и экологическое законода­
тельство), а также управления.
Как планировать учебу людям, 
имеющим семью, работу и опять- 
таки не имеющим больших денег?
Есть три пути.
Первый — комбинированное обу­
чение. Будучи зачисленным в амери­
канский университет, можно более по­
ловины предметов изучать в российс­
ком вузе, остальные — в американском 
университете. При этом вы получите 
американский диплом.
Второй — заочное обучение с 
приездами на сессии в американский 
университет один-два раза в год. Этот 
путь схож с российской системой за­
очного образования.
Третий, приобретающий в мире 
характер бума, — дистанционное обу­
чение. Современные компьютерные 
системы, Интернет позволят присут­
ствовать на лекциях профессоров, за­
давать им вопросы, получать ответы.
Беседовала Елена Ковалева, 
Общая газета, 1998, № 11.
Сошелся ли белый свет 
на «кадиллаках»
О прелести маленьких американских университетов
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...Вверяя свой покой наитью
Со стихами Юлии Золотко- j 
вой я познакомился недавно, это I 
произошло на одном из заседа-1 
ний Нового литературного объе­
динения, которое было образо- \ 
вано, а вернее -  воссоздано спу­
стя 20 лет, на филологическом j 
факультете полгода назад.
Юля Золоткова -  человек j 
интереснейший, она серьезно 
занимается историей м ировой j 
культуры, учась в нашем универ-' 
ситете и работая в одном из му- j 
зеев Екатеринбурга.
Стихотворения Юлии Зо- 
лотковой сложны: поэтика е е 1 
сочинений -  и формальная, и содержательнаяя -  комплек­
сна как с точки зрения генезиса, так и в плане текстовых 
реализаций. Поэтические тексты Ю.Золотковой вобрали в 
себя одновременно мощь и разнообразие фольклорных 
ритмов, метров и мелодий, а также свежесть современной 
фонетики, лексики и синтаксиса.
Эти два направления -  исторической и современное -  
пока не всегда гармоничны в процессе их слияния в стихе. 
Но, думаю, что такой путь в отечественной словесности может 
оказаться для Юлии Золотковой наиболее продуктивным.
К).Казарин
Золоткова Юля
Звенят кольца на висках 
И браслеты.
Я гадаю у костра,
Где ты?
Грудь затянута в ремни 
Тугие.
Будут песни бесконечней 
Былей..
Бубном ударяя в такт 
По кругу,
Я доверю свой клинок 
Другу.
И, вверяя свой покой 
Наитью,
Мерно в такт под барабан 
Плыть мне.
Огнелики языки лижут 
Пятки.
Только вкруг меня идут 
Все вприсядку.
Мне б порвать тугие эти 
Путы,
Цветы белые срывая 
Будто.
Голыми руками лить 
Свое «зелье».
Кудри русы заманить 
Во похмелье.
На коне гнедом в лихую 
Пляску
Будешь, милый мой, потом 
Ласков.
За собою потащу 
На аркане.
Я ведь вижу, что уже 
Ты ранен.
Мне б коня остановить — 
Только воля 
Обрывается с тобою 
Во поле.
Перережу я веревку 
Тугую -
Авось выйдешь на дорожку 
Лесную.
А мне ветер на коне 
Треплет косы,
Ведь не зря мои глаза 
Раскосы.
7 июня 1997г.
В мае на рельсы трам­
вайные
Снег ложится.
Белые яблони, в крик — 
белые птицы. 
На Воробьевых горах 
Студенческий хохот. 
Жадно впивает дух 
Природный ропот. 
Непредсказуем приход — 
Нервов горенье.
В тонкую грудь бьет 
Воздух весенний. 
Сорваться и вниз бежать 
К тому, что льется,
И осторожно держать 
Дрожащее солнце. 
Суббота. Входить, трепеща, 
Где дышат кони,
Тыкаясь мордой, ища, 
Лошадиную волю.
И двум пригубленьям
сродни — 
Две вздрогнули шеи. 
Наклонись и беги.
Уже нога в стремени. 
Сильный ветер принял 
Юных в объятья —
Это двойной закал. 
Скинуто платье.
25 февраля 1997г.
Не послушная 
Воля грустная,
Это вербочка 
Надломилася.
По дороженьке —
Ой, да узкая —
Мое верное 
Покатилося.
Где полынь цветет 
Да трава-чебрец,
В колдовской дурман 
Упадал венец.
Странны ведьмины 
Глаза-омуты 
Обвораживали 
Топью огненной.
Ты иди ко мне,
Милое дитя,
Да забудь свой страх, 
Все прими шутя.
И меня она 
Ласково обняла,
В дикие леса 
Свои увела.
А там правил бал 
Леший-домовой.
Ты доверься нам, 
Песенку запой.
Коронуем здесь 
На княжение,
А ты сделай нам 
Одолжение.
И забыла я 
Колокольный звон, 
Стала жить в лесу, 
Похоронный стон.
Стал мне милою 
Да отрадою,
Словно воздух, стал 
Он мне надобен.
А потом ввели 
Меня во дворец,
Здесь нашла я свой 
Золотой венец.
И на лодочке 
По воде плыла,
Где я волюшку 
Обрела.
Теперь странные 
У меня друзья -  
Только ноченькой 
Появляются.
С чистой нечистью 
До утра грешу,
Да с отступниками 
Ворожу.
Ой, ты, душенька,
Где теперь твой дом?
Ой, как нужен мне 
Колокольный звон.
Как тростиночка 
Я загнулася.
Ведьмой волюшка 
Обернулася.
5.05.1997.
Литературный конкурс:
есть победители, но нет побежденных
3  Екатеринбурге проходит межвузовксий конкурс творче­
ства студентов. В его рамках Новое литературное объединение 
УрГУ провело конкурс литературных работ студентов. Жюри в со­
ставе Ю.В. Казарина, члена Союза писателей России, О.В. Дозморо- 
ва, члена Союза российских писателей, рассмотрело сочинения более 
пятидесяти авторов, представлявших разные факультеты универ­
ситета. Когда цифровой код, за которым скрывались фамилии ав­
торов, был расшифрован, стали известны имена победителей:
Поэзия
1-с место: Прудникова Лариса, биологический факультет — за 
высокое качество стиха, ироническое воплощение серьезного смысла.
2-е место: Золоткова Юлия, ф-т искусствоведения и культуро­
логии —  за соединение в поэтическом тексте традиций фольклора и 
постмодернизма.
3-е место: Ли Арсений, биологический ф-т -  за образную на­
сыщенность и многоплановость лирических стихотворений.
Поощрительные премии: Бурнин Василий, матмех; Сакун 
Юлия, филфак; Бакшутова Елена, медицинский институт; Алибекова 
Вариет, филфак.
Проза
за удачное пародирова-1-е место: Суров Алексей, журфак 
ние детективного жанра «aktion».
2-е место: Матюхина Анна, филфак — за стилевое своеобразие 
рассказов, интересные речевые характеристики персонажей.
3-е место: Яковлева Ирина, биофак — за высокий лиризм и 
психологизм.
Поощрительные премии: Бреслер (Тимошенко) Екатерина, 
журфак; Пузакова Марина, журфак.
Драматические произведения
1-е место: Матюхина Анна, филфак —  за стилевое свеобразие 
и напряженную динамику пьесы.
2-е место: Осипенко Никита, матмех —  за смелый лексический 
эксперимент в рамках драматического текста.
Литературный перевод
1-е место: Васина Юлия, филфак — за своеобразие жанра ори­
гинала и воплощение оного в переводном тексте.
Награж дение победителей состоится в рамках выставки 
худож ественного творчества студентов, которая будет прохо­
дить 20-26 апреля.
йлН i t  гігішу
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Шахматы
Осечка  
в последнем
туреt #  сажусь у третье­го окна... «Машина времени»  В конце марта в го­родском Дворце шахмат прошло первенство об­ласти-98 среди вузов по шахматам. Успешно выс­тупила в нем команда УрГУ в составе международного мастера И.Черницы- 
на и кандидатов в мастера спора 
О.Расина, Ф.Шаклеина, С.Жижерина,
С.Ситниковского (все -  матмех), С.Си­
монова (философский факультет) и 
Е.Спиридоновой (биологический фа­
культет). Чемпионка области среди 
девуш ек -  Елизавета Спиридонова 
играла в турнире на «мужской доске» 
и запросто расправлялась со студен- 
тами-юристами, железнодорожниками, 
экономистами и медиками!
Очень тяжело приш л ось на 
первой доске нашему лидеру -  Ива­
ну Ч ерницы ну. Его со п е р н и ка м и  
были международный гроссмейстер 
из горной академии и международ­
ный мастер из УГТУ-УПИ. Ничья с 
первым, досадный проигрыш второ­
му и девять побед -  таков вклад Ива­
на в копилку очков команды УрГУ.
В итоге наши шахматисты заня- 
ли_іретье место среди двенадцати ко­
манд, пропустив впергей~сРшьГінйту!о 
команду Горной академии -  призера 
чемпионата мира среди студентов и 
команду УГТУ-УПИ. При этом команда 
УрГУ, которой по жеребьевке достал­
ся в таблице первый номер, опережа­
ла до последнего тура «упийцев», но 
неожиданно уступила в самом конце 
команде студентов-медиков.
По итогам выступления шесте­
ро наших шахматистов приглашешьГ 
для участия в Финале первенства Рос- 
сии среди студентов, стартующем в 
Горной академии в середине апре­
ля. Пожелаем им успеха и в этом от­
ветственном соревновании!
Шахматный клуб УрГУ
Кафедра иностранных языков 
объявляет запись на двухгодич­
ное обучение с присвоением д о ­
полнительной квалификации
«Переводчик в сфере 
профессиональном 
коммуникаций»
Выдается диплом. 
Обучение платное.
Обращаться в к. 123.
Победа за нами!
1 апреля 1998 года. Финальная 
игра межвузовского КВНа. Сцена УГГА. 
А на сцене необычный, по сравнению с 
предыдущими пятью годами, состав фи­
налистов: УрГАПС (академия путей со­
общения) УрГУ, УГГА (горная академия). 
И никто не смущается перед знамени­
тыми упийцами, и не завидует легкос­
ти опытной команды юристов. Но и в 
этот праздник было множество ориги­
нальных и веселых номеров.
Начиналась игра для нашей коман­
ды не очень хорошо. Соперники выгод­
но отличались единством, по крайней 
мере, костюмов. Первый конкурс — 
«Приветствие» -  был проигран. Не бу­
дем анализировать действия жюри, ко­
торое на протяжении вечера не раз удив­
ляло зал, но, на наш взгляд, горняки из­
начально уступали своим соперникам в 
изяществе и новизне юмора. Зато пос­
ле «разминки» наша команда стала яв­
ным фаворитом, и четыре конкурса (раз­
минка, музыкальный, капитанский, домаш­
нее задание) были за нашими. На сцене 
блистали Семен Гальперин (капитан ко­
манды и неподражаемый в роли «поэта»), 
Миша Патракеев (играл диск-жокея в «му- 
зыкалке» и многое другое), Юля Разина
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(ее исполнение роли 
экскурсовода в метро 
привело зал в состоя­
ние эйфории), Дарья 
Костарева (вдохнови­
тельница команды и 
незаменимая солистка 
с хорошим голосом) и другие.
Был и достойный соперник -  Ур­
ГАПС. Настолько достойный, что вре­
менами было жалко у него выигрывать. 
А болельщики команд УрГУ и УГГА 
иногда не выдерживали и награжда­
ли этот сплоченный, талантливый кол­
лектив искренними аплодисментами.
Зал был переполнен. Болельщи­
ки сорвали голоса. Но долго еще сту­
денты УрГУ будут с гордостью повторять: 
«Мы выиграли финал!» Особое внима­
ние следует обратить на то, что команда 
университета впервые за пять лет КВНов- 
ской деятельности выиграла финал.
Каждая новая игра показывает, что 
уровень КВНа растет, повышается про­
фессионализм при неиссякаемом эн­
тузиазме. Нарабатываются опыт, тради­
ции, стиль. Последняя игра показала, что 
в УрГУ есть люди, готовые жертвовать 
очень многим, чтобы доставить нам всем 
ощущение праздника и победы.
Ирина Лядова, истфак, 
5  курс
Между тем
Александр Шапошников 
против платного обучения в вузах
27 марта в рамках своей предвыборной кампании один из кандидатов в 
депутаты Законодательного собрания Александр Шапошников провел в студго- 
родке встречу со студентами. Встреча со студентами, впрочем, по большему счету 
не состоялась, как вы сами, наверное, понимаете, по причине отсутствия после­
дних. Из двух десятков молодых людей, окруживших Шапошникова, полтора де­
сятка составляли группу поддержки кандидата. Поэтому вниманием соискателя 
студенческих голосов быстро завладел пожилой электорат из окрестных домов, а 
главным предметом разговоров стали законы о ветеранах и пенсиях. Правда, сту­
дентам из предвыборных обещаний кандидата тоже кое-что перепало. «Область 
вас не оставит!» — заверил Шапошников, обещая не допустить платного обучения 
в вузах. Кроме того, в ближайшем будущем поменяютсся ориентиры молодежной 
политики областного правительства. По словам Шапошкникова, изменения нач­
нутся с отставки нынешнего руководства Комитета по делам молодежи.
Есть рекорды
В начале марта в университете прошел День донора. Как сообщил прорек­
тор по социальным вопросам А.Н.Яковлев, в сдаче крови приняло участие 116 
человек, из них —109 студентов. Все доноры сдали «по максимуму» — 350 милли­
литров, за что, помимо двух выходных, получили по 50 руб. 77 человек кровь сда­
вали впервые, но держались молодцом: обмороков отмечено не было. Больше 
всех постарались второкурсники, а по факультетам — историки, журналисты и фи­
лософы. Есть и личные рекорды: третьекурсница филфака А.Кочнева и пятикурс­
ница биофака О.Мишунина сдавали кровь в четвертый раз!
Осторожно: воры!
В университете продолжаются факты воровства. По словам проректора 
по социальным вопросам А.Н.Яковлева, крадут в университете почти каждый 
день. Из недавних случаев: кража сумки из кабинета замдиректора научной 
библиотеки, похищение сумки с деньгами и документами из отдела катало­
гов. У мастера ремстройгруппы тоже умыкнули сумку, а первокурсник истфака 
лишился дубленки. Самыми опасными местами в университете являются биб­
лиотека, аудитории и кабинеты. Университет ведет переговоры с правоохра­
нительными органами, но и вы, друзья, будьте начеку!
А.Полозов, наш корреспондент
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